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日本語教育における表記の問題
一 表記に見 られる動詞の書き分けについて一
武 部 良 明
1,考 察 の 対 象
言 語 ・一般 につ い ては,音 声 に よ って 表 出 され た もの が 本 来 の 姿 で あ り,
文字 に よ って 表 記 され た もの は,た だ それ を写 した だ け だ とい う考え 方 が
行 な われ てい る。 しか し,こ の 、県で 日本 語 の場 合 は,多 少 と も事 情 が 異 な
るわ け で あ る。
た とえ ば,「 マザ ル 」 とい う語 で あ る が,音 声 表 出 と して は 「あ る もの
の 中 に他 の もの が ・一緒 に な る」 意 味 を持 つ動 詞 で あ る。 そ う して,文 字 表
記 に関 してあ ま り詳 しい 知 識 を持 って い な い 入 が こ の マ ザル とい う語 を使
う場 合 は ・ 何 げ な く 「漢 字 に か な が マ ザ ル」 とか 「酒 に水 が マザ ル 」 とい
うよ うに 言 うわ け で あ る。 しか し,こ の 「マ ザ ル」 とい う語 が普 通 の文 字
表 記 の中 で使 わ れ る場 合 に は 「交 ざ る」 とい う表 記 と 「混 ざ るぎ とい う表
記 とが あ り,「 漢 字 にか な が交 ざ る」 「酒 に水 が 混 ざ る」 とい うよ うに,書
き分 け られ て い る の で あ る。
す な わ ち,目 本語 に お い て は,音 声表 出 にお い て 同 じ語 だ と考 え られ て
い る もの で も,文 宇 表 記 の 上 で 書 き分 け られ て い る場 合 が見 られ るの であ
る。 つ ま り,音 声 表 出 と文 字 表 記 とが つ ね にi:1で 対 応 してい る の で は
な く,と き に はil2で 対 応 してい る場 合 も見 られ るの で あ る 。 そ うして,
この こ とが,文 字 表 記 と して の 日本 語 をい っ そう むず か し く して い るわ け
であ る。
しか し,実 際 に この よ うな 書 き分 け が あ る以 上,日 本 語 教 育の 立 場 で も
これ に触 れ ない わ け には い か な い の で あ る。 す な わ ち・ 文 字 表 記 と し ての
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日本語 を 習得 させ る に あ た っ て は,ぜ ひ と も,音 声 表 出 との 間 に 見 られ る
こ の種 の対 応 を取 り上 げ る こ とが・ 必 要 に な って くる の で あ る。 そ こで ・
こ の面 で の指 導 に 多 少 と も役 立 つ よ うに,日 本語 の 表 記 に 見 られ る語 の書
き分 け の 実情 を,主 と して動 詞 につ い て 考 察 し よ う とす る の が,こ の 小 論
で あ る。
2.漢 字 の 書 き 分 け
日本語 の表 記 に 見 られ る 動詞 の書 き分 け に つ い ては,ま ず 問題 に な る グ)
が,前 記 「交 ざ る 」 「混 ざ る」 の よ うな漢 字 の書 き分 け で あ る。 そ うし て,
この 場 合 ・ 「漢 字 に か な が 混 ざる」 とか 「酒 に水 が 交 ざ る」 とい う 表 記 は
用 い られ な い の で あ る。 し た が って,「 交 ざる 」 「混 ざ る」 の書 き分 けは,
そ れ ぞれ の 主 語 の 種類 の 違 い に よ る と も言 え るの で あ る。
しか し,実 際 問題 と して,「 色 が マ ザル`な どの揚 合 に は 「色 が交 ざ る 』
「色 が混 ざ る
」 両 方 の形 が存 在 し,そ れ ぞれ 異 な る意 味 を 表 わ して い る の
で あ る。 す なわ ち,二 つ の色 が組 み合 わ さっ て 模 様 に な って い る 場 合 に
「色 力.ミ交 ざる
」 で あ る。 これ に対 し,全 体 が 中 問 色 に な って い る場 合 に 「色
が 混 ざ る」 で あ る。 した が って,こ の揚 合 の 「交 ざる」 「混 ざる」 の書 き
分 けは,単 に 主 語 の 種 類 の 違 い に よ る書 き分 け で は な く,音 声 表 出 に お い
て 区 別 され て い な い 意 味 が,そ れ に対 応 す る文 字 表 記 に お い て 区別 され て
い る と考 え な け れ ば な らな い の で あ る。 す な わ ち,音 声表 出 と して の 「色
が マザ ル 」 が 広 く両 方 の 意 味 をあわ せ 持 つ の に 対 し て,文 字 表 記 と して の
「色 が交 ざる
」 「色 が混 ざ る 」 は,そ れ ぞれ 一方 の 意 味 しか 持 って い な い
と言 え るの で あ る。 さ らに 言 え ズ,音 声表 出 と して の 「マ ザ ル 」は 「あ る も
の の 中 に 弛 の もの が 一 緒.にな る」 とい う意 味 を 持 って い るわ け であ るが,
1瓦 う=舞 コに お レ1ては,そ の 一 緒 こな るな り方 に2種 類 を区 別 して い る と言
え るの で あ る。
す な わ ち,「 マ ザ ル 」 に つ い ては,そ れ ぞ れ の 部 分 が 識 別可 能 な状 態 で
入 り経 む 揚 合 に 「交 ざ る」 が 用 い られ,両 者 が 識 別 不 可 能 な状 態 に ま で入
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り組 む場 合 に 「混 ざ る」 が用 い られ るの で あ る。 そ う して ・ この よ うな 考
え方 は,そ の まま.前記 「漢 字 に か な が 交 ざる」 「酒 に 水 が 混 ざ る」 の 場合
に も当 て は ま るの で あ る。 す な わ ち・ これ らの例 に お い て 「交 ざる」 「混
ざる』 が 書 き分 け られ て い るの も・ 単 に 主 語 の 種 類 の 違 い に よ るの で は な
く,そ れ ぞれ の マ ザ リ方 の 違 い,す なわ ち意 味 の 違 い に よ るの だ と考 え る
ほ うが,実 情 に 含 うの であ る。 つ ま 狂7漢 字 にか な が混 ざる」 とか 「酒
に水 が 交 ざ る」 とい う表 記 が用 い られ ない の は ・ それ ぞれ の場 合 にお い て
そ の よ うな マ ザ リ方 自体 が存 在 しな いか らな の で あ る。
これ を要 す る に,日 本 語 の表 記 に 見 られ る漢 宇 の書 き分 け は,音 声 表 出
の表 わす 意 味 を さ らに 細か く限 定 してい る と 考 え る こ とが で きる の で あ
る。 し た が って,次 の よ うな書 き分 けに 見 られ る意 味 の違 い も,こ の点 か
ら掌握 しな けれ ば な らない の で あ る.
○ ツ クル 作 る ・造 る
学 校 を作 る ・_学 校 を新 た に 設立 す る
学 校 を造 るr一 学 校 の校 舎 を建 設す る
○ ノ ビルー 延 び る ・伸 び る
地 下鉄 が延 び る ・一 地 下鉄 が 次 々 と建 設 され,そ の 合 計 キ ロ数 が長
くな る
地 下鉄 が伸 び る ・・一地 下 鉄 の 利用 者 がふ え,交 通 機 関 と して 大 き く
成 長 す る
○ ノ セ ルー 乗 せ る ・載 せ る
犬 を車 に乗 せ る_,ペ ッ トと して の 犬 を 人 間扱 い に し,こ ど も と同
じ よ うに ノ セ ノレ
犬 を車 に載 せ る ・一 犬 を お りに入 れ て 荷 物 扱 い に し・ 他 の荷 物 と同
じ よ う1こノセ ノレ
○ ア ラ ワ レルー 表 わ れ る ・現 われ る
数 字 に 表 わ れ る,.,実 情 を と くに説 明 しな くて も,そ れ が そ の ま ま
客 観 的 な 数 字 に 出 る か ら,そ の数 字 を見 れ ば 実情 が わ か る
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数 字 に 現 わ れ る ・,,知 られ た くない 実 情 を 隠 そ う とす るけ れ ど も,
そ れ が そ の まま 客 観 的 な数 字 に 出 るか ら,そ の 数 字 に よ っ て 実情
が ばれ て しま う
これ ら も,要 す るに,そ れ ぞ れ の表 記 の 持 つ 細か い 意 味 の 違 い に基 づ い て
正 し く掌握 しな け れ ば な らな い の で あ る。
同 じ よ うな こ とは,次 の よ うな語 の 書 き分 け の 場 合 に つ い て も 言 え る
の で あ る。
上 が る ・揚 が る,当 て る ・充 て る,打 つ ・撃 つ,・写 す ・駿 す,送 る ・
贈 る,納 め る ・収 め る,返 す ・帰 す,顧 み る ・省 み る,変 え る ・代 え
る,替 え る ・換 え る,差 す ・刺 す,絞 め る ・締 め る,進 め る ・勧 め
る,攻 め る ・責 め る,沿 う ・添 う,断 つ ・裁 つ,立 て る ・建 て る,着
く ・付 く,努 め る ・勤 め る,溶 け る ・解 げ る,留 め る ・泊 め る,取 る ・
採 る,取 る ・執 る,泣 く ・鳴 く,上 る ・登 る,測 る ・量 る,放 す ・離
す,早 め る ・速 め る,掘 る ・彫 る,分 か れ る ・別 れ る
これ ら も・ 基 本 的 に は ・ そ れ ぞ む の表 記 の 表 わ す 意 味 の 違 い に よ っ て,書
き分 け られ てい るわ け で あ る。
3、 漢字制限の影響
以上は 漢字 どうしの 書き分けという立場で 見たわけであるが,実 際に
は,漢 字:とかなとの書き分けとい うものも見 られるのである。それは,現
代表記における漢字の使用が,当 用漢字表および当用漢字音訓表に基づい
ているか らである。すなわち,そ れぞれの 「まえがき」には,次 のように
書かれている。
当用漢字表 ・一 この表の漢字で書きあらわせないことばは,別 のことば
にかえるか,ま たは,か な書きにする。




か な 書 き に な る場 合 が,少 な くな い の で あ る。
た とえ ば,「 這 う」 「塞 ぐ」 「纏 め るJな どが 「は う」目「ふ さ ぐ`「 ま とめ
る」 と 書 か れ る の は,こ れ らの 漢 字 が 当 用漢 字表 に 操 用 され な か った 漢
宇,い わ ゆ る表 外 字 だ か らで あ る。 「担 ぐ」 「転 ぶ5「 生 え る」 な どが 「か
つ ぐ」 「こ ろぶ 」 「は え る」 と書か れ る の は,漢 字 と して は 当 用 漢 字 表 に 採
用 され た漢 字,い わ ゆ る表 内 字 で あ る が,訓 と して 当用 漢 字 音 訓 表 に採 用
され なか っ た訓,い わ ゆ る表 外 訓 だ か らで あ る。 そ の た め,旧 表 記 にお い
て漢 字 ど う しの 書 き分 け に な って い た 場合 も 一 方 が 表 外 字 ・表 外 訓 な ら
ば,そ の ま ま漢 字 とか な との 書 き分 け に な るの で あ る・
た とえ ば,「 ス ム」 と い う語 は,旧 表 記 に お い て 「入 が住 む」 「動 物 が 棲
む 」 の よ うに 書 け 分 け られ て い た ので あ り,そ れ ぽ ち ょう ど 「人 が 泣 く一
「動 物 が 鳴 く
』 の 書 き分 け に似 てい た の で あ る。 とこ ろ が,「 棲 」 の ぽ うが
表 外 字 とな った た め,現 代 表 記 で は 「人 が住 む」 「動 物 が す む 」 とい う漢
字 とか な との書 き分 け が,行 な わ れ る よ うに な っ た の で あ る。 ま た.「 カ
ク」 とい う語 は,旧 表 記 にお い て 「字 を書 く」 「絵 を描 く」 の よ うに 書 き
分 け られ て い た が,こ の ほ うは 「描 」 の 「か く」 が表 外 訓 と な った た め,
「字 を書 く
峡 「絵 をか く」 とい う書 き分 けに な っ た の で あ る。 した が って,
こ の点 で は,次 の よ うな 書 き分 け が行 な わ れ るの も当 然 で あ る 。
Oノ ムー 飲 む ・の む 〔呑 〕
薬 を飲 む 一 ・液 体 の 薬 を 吸 い 込 む よ うにの どか ら胃へ 送 り込 む
薬 を の む 一 ・固 体 の薬 を 固 体 の ま ま の どか ら胃 へ 送 り込 む
○ トブー 飛 ぶ ・とぶ 〔跳 〕
虫 が飛 ぶ...羽 を持 って い る 虫 が ・ そ の 羽 で 空 中 を動 く
虫 び とぶ 一 ・強 い 足 を持 って い る 虫 が ・ そ の 足 では ね る よ うに して
動 く
これ ら も,要 す る に ・そ れ ぞれ の表 記 の 持 つ 細 か い 意 味 の違 い に基 づ い て,
正 し く掌握 しな けれ ば な らな い の で あ る。
も っ と も,実 際 問題 と して は3こ うい揚 合 に い ちい ち 旧表 記 を持 ち出 す
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に は 及 ば な い の で あ る。 そ れ は ・ 音 声 表 出 「ノ ム」 「トブ 」 の 表 わ す 意 味
と漢 字 表 記 「飲 むJ「 飛 ぶ 」 の表 わす 意 扶 とで,広 さが 異 な る点 を 掌 握 す
れ ば 足 りるか らで あ る。す な わ ち,「 ノ ム」 「トブ 」 の表 わ す 意 昧 が 「飲 む 」
「飛 ぶ
」 の 表 わ す意 味 よ り広 い た め に,そ の はみ 出 た部 分 がか な書 き に な
る と考 えれ ば よい の で あ る。 以 下,こ の種 の もの と して は,た とえ ば,次
の よ うな場 合 が 見 られ る の で あ るQ
会 う ・あ う 〔遭 〕,明 け る ・あ け る 〔開 〕,上 げ る ・あ げ る 〔挙 〕,暖
め る ・あ た た め る 〔温〕,当 た る ・あ た る 〔中〕,当 て る ・あ て る 〔宛 〕,
合 わ せ る ・あ わ せ る 〔併 〕,言 う ・い う 〔謂 〕,痛 む ・い た む 〔傷 〕,踊
る ・お どる 〔躍 〕,窮 め る ・きわ め る 〔究 〕,答 え る ・こた え る 〔応 〕,
裂 く ・さ く 〔割 〕,下 げ る ・さげ る 〔提 〕,刺 す ・さす 〔挿 〕,敷 く'し
く 〔布 〕,静 め る ・しず め る 〔鎮 〕,絞 る ・しぼ る 〔搾 〕,締 め る ・し
め る 〔閉 〕,透 く ・す く 〔隙〕,勧 め る ・す す め る 〔薦〕,刷 る ・す る
〔摺 〕,尋 ね る ・た ず ね る 〔訪 〕,尊 ぶ ・た ら とぶ 〔貴 〕,着 く ・つ く
〔就),継 ぐ ・つ ぐ 〔接 〕・整 え る ・と との え る 〔調L捕 え る ・と らえ
る 〔捉 〕,吹 く ・ふ く 〔噴 〕,持 つ ・もつ 〔保 〕,沸 く ・わ く 〔湧 〕,1度
る ・わ た る 〔亙 〕
これ らも,基 本 的 には,旧 表 記 にお け る書 き 分 け を受 け継 い で い る の であ
る。 しか し,要 す る に,音 声表 出 と漢 字 表 記 との 意 味 の 広 さの 違 い に 基 づ
く書 き 分 け と考 え て よ い の で あ る。
4・ 同訓 字 に よ る代 用
これを要するに,目 本語の表記に見られる語の書き分けの中には,漢 字
と漢字との書き分けのぽかに,漢 字とかなとの書き分けも見られるのであ





それ は・ 当用 漢 字 表 の 選 定 に あ た って・ 意 味 の似 た漢 字 は,そ の うち の
一 つ で 代 用 す る方 針 が 採 られ た か らで あ る
。 そ の た め に 行 な わ れ た の が,
「熔 け る
」「柾 げ る」 の 「溶 け る」「曲 げ る」へ の統 合 で あ る。 す な わ ち,旧
表 記 にお い ては,「 塩 が水 に トケル 」 の よ うに・液 体 の 中 に 混 ざる揚 合 に
「溶 け る
」,「鉄 が 熱 で トケル 」 の よ うに,固 体 が 熱 せ られ て 液 状 に な る場
合 に 「熔 け る 』と書 き分 け られ て い た 。 また,「 棒 をマ ゲル 」 の よ うに,ま
っす ぐな もの を曲 が った状 態 に す る場 合 に 「曲 げ る」,「事 実 を マ ゲル 」 ¢)
よ うに,本 来 の もの を変 え て ゆ が めた 状 態 にす る場 合 に 「柾 げ る」 と書 き
分 け られ て い た,こ れ らの 例 に お い て 「鉄 が 熱 で 溶 け る」 「事 実 を 曲 げ る 』
と し,細 か い 区 別 をな く して しま った の が 現 代表 記 で あ る 。
この よ うな 行 き方 は,当 用漢 字 音 訓 表 の ほ うに も見 られ る の で あ る 。 す
な わ ち,各 漢 字 の 訓 の選 定 に あ た り,同 訓 の 場合 を で き る だ け 整 理 す る方
針 が 採 られ た か らで あ る。 そ の た め に行 なわ れ た の が,「 乾 す 」 「棄 て る 」
の 「干す 」 「捨 て る」 へ の 統 合 で あ る。 す なわ ち,旧 表 記 にお い て は,「 ふ
とん を ホ ス」 の よ うに,日 に 当 て て水 分 を取 り除 く場 合 に 「干 す 」,「池 を
ホ ス」 の よ うに,底 が 見 え る ま で水 を取 り除 く場 合 に 「乾 す 」 と書 き 分 け
られ てい た。 ま た,「 名誉 を ス テル 」 の よ うに,構 わず ほ う って お く揚 合
に 「捨 て る」,「権 利 を ス テ ル」 の よ うに,不 要 の も の と して投 げ 出す 場 合
に 「棄 て る 」 とい うふ うに 書 き分 け られ て い た 。 これ らの 例 に お い て 「池
を干 す 」 「権 利 を捨 て る 」 と し,綱 か い 区 別 をな く して しま った の が 現 代
表 記 で あ る。 こ う して,現 代 表 記 に お け る書 き分 けは,旧 表 記 ほ どわず ら
わ しくは な くな った の であ る。
しか しな が ら,実 際 問 題 と して見 る と,当 用 漢 字 表 や 当用 漢 字 音 訓 表 に
従 う表 記 が,必 ず し も十 分 に守 られ てい る とは 言 え な い の で あ る,こ の 点
では,国 語 審 議 会 も・ 当用 漢 字 表 や 当用 漢 宇 音 訓 表 に 関 し・ 「制 隈 」 で は
な く 「目安 」 で あ る とい う見 解 を打 ち出 す に至 った く らい で あ る。 した が
って,旧 表 記 に見 られ た 次 の よ うな 書 き分 け に も,無 関 心 で あ る こ とは で
きな い の で あ るq
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Oキ クー 聞 く(耳 に 聞 こえ る)・ 聴 く(意 識 的 に 聞 く)一 → 聞 く
話 を 聞 く,.,聞 こ う と思 っ て い な い の に 聞 こえ て く る状 態 で キ ク
話 を聴 く,_だ い じな話 だ と思 って 緊 張 して キ ク
○ ク ラ ペ ル ー 比 べ る(差 異 を調 べ るた め に 突 き合 わ せ る)・競 べ る(優 劣
を決 め る た め に争 う)r→ 比 べ る
カ を比 べ る..,数 字:に表 わ して どち らが 強 いか 対 比 す る
カ を競 べ る,_組 み 合 って どち らが勝 つ か 競争 す る
○ サ ガ スー 捜 す(見 え な く な った もの を 見付 け 出 そ う と して 行 動 す
る)・ 探 す(目 的 物 を 見付 け 出 そ う と し行 動 す る 〉一>捜 す
親 切 な お ば さん を捜 す … あ の と きお 世話 に な っ た 親 切 な お ば さん
は,今 どこに い るか 見 付 け出 そ う とす る
親 切 な お ば さん を探 す㌦ 』.ど こか}こ親 切 なお ば さ ん'がい な い か と思
って 見 付 け 出 そ うとす る
これ らの 場 合 も,そ うい う書 き分 け に 出 会 え ば,そ れ ぞ れ の表 記 の持 つ 細
か い意 味 の 違 い に 基 づ い て,正 し く掌 握 しな けれ ば な ら な い の で あ る。
同 じよ うな こ とは,次 の よ うな 語 の 書 き分 け に つ い て も 言 え る の で あ
る。(対 照 した表 記 の うち,あ と の ほ うは表 外字 ま た は 表 外 訓 で あ り,現
代 表 記 と して は,前 の ほ うで 代用 され る は ず の もの で あ る。)
会 う ・逢 う,飽 きる ・厭 き る,改 め る ・更 め る・ 合 わ せ る ・協せ る,
生 か す ・活 か す ・ 至 る ・到 る ・ 入れ る ・容 れ る,終 え る ・卒 え る,遅
れ る ・後れ る,押 え る ・擁 え る,押 す ・圧 す,恐 れ る ・惧 れ る,思
う ・想 う,降 りる ・下 りる,掛 か る ・懸 か る,,聞 く ・訊 く,決 め る ・
極 め る,切 る ・斬 る,窮 め る ・極 め る,下 る ・降 る,越 え る ・超 え る,
込 め る ・籠 め る,従 う ・遵 う,締 め る ・緊 め る,退 け る ・斥 け る,勧
め る ・奨 め る,添 う ・副 う,備 え る ・具 え る,倒 れ る ・艶 れ る,高 ぶ
る ・昂 ぶ る,助 け る ・援 け る,尋 ね る ・訊 ね る,戦 う ・闘 う,立 つ ・
起 つ,突 く ・衝 く,勤 め る ・務 め る,通 る ・透 る,止 め る ・停 め る,
取 る ・捕 る,直 す ・治す,憎 む ・悪 む,抜 け る ・脱 け る,残 す ・遺 す,
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上 る ・昇 る,張 る ・貼 る,引 く ・曳 く,引 く ・退 く,太 る ・肥 る,振 る
う ・揮 う,守 る ・護 る,満 た す ・充 た す,乱 れ る ・棄れ る,見 る ・視 る,
迎 え る 彊 え る,報 い る ・酬 い る,巡 る ・廻 る,焼 く ・灼 く,喜 ぶ ・慶 ぶ
これ らの 場 合 も,現 代表 記 とし て は,前 の ほ うに統 合 され て よ い の で あ る
が,そ の書 き分 け に出 会 うこ と 魅 決 して 少 な くな い の で あ る。
5,か な 書 きへ の 統 合
現 代 表記 にお け る統 合 とい う立 場 で は,以 上 の よ うな漢 字 に よ る統 合 の
ほ か に ・ か な に よ る統合 も見 られ る の で あ る。 それ は,旧 表 記 に お い て 書
き分 け られ て い た それ ぞ れ の 漢 字 が,現 代 表 記 に お い てか な書 き に な る 揚
合 に も,表 記 の上 で の書 き分 けが 残 ら な くな るか らで あ る。
た とえ ば,表 外 字 とい う理 由 で,「 妙 る ・煎 る」や 「漉す ・濾 す 」が 「い
る」 「こす 」 に な っ て しま うの も これ で あ る 。 す な わ ち,旧 表 記 に お い て
は,「 豆 をイ ル 」 の よ うに,火 で 焦 が す 場 合 に 「妙 る」,「 卵 をイ ル 」 の よ
うに,火 で 水 分 を除 く場 合 に 「煎 る」 と書 き分 け られ て い た、 ま た,「 み そ
を コス」 の よ うに,一 面 の小 さいす き問 を く ぐらせ て 固体 に含 まれ た か た
ま りをな くす 場 合 に 「漉 す 」,「汚 水 を コス 」 の よ うに,一 面 の小 さい す き
聞 を く ぐらせ て 液 体 に 含 まれ た か す を取 り除 く揚 合 に 「濾 す 」 と書 き分 け
られ て い た 。 あ るい は,表 外 訓 とい う理 由 で,「 香 う ・臭 う」 や 「貯 え る」
「蓄 え る」 が 「にお う
.1「た くわ え る」 に な って しま うの もこれ で あ る.す
な わ ち,こ の ほ うは,「 香 水 が ニ オ ウ」 の よ うに,よ い に お い の 揚 合 に 「香
う」,「便 所 が ニ オ ウ」 の よ うに,悪 い にお い の 揚 合 に 「臭 う」 と書 き分 け
られ て い た。 ま た,r米 を タ ク ワエ ル 」 の よ うに,あ とで 役 立 て るた め に
積 ん で保 存 す る揚 合 に 「貯 え る 」,「カ を タ ク ワエ ル 」 の よ うに ・ あ とで役
立 て る た め に集 め て養 う場 合 に 「蓄 え る」 と書 き分 け られ て い た 。 これ ら
の場 合 に おい て も,現 代 表 記 で は,そ の よ うな 細 か い 区 別 をな く して しま
っ た の で あ る。
しか しな が ら,こ れ らの揚 合 も,当 用 漢 字 表 や 当用 漢 字 音 訓 表 に従 って
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か な書 き にす る ことが,必 ず しも十 分 に 守 られ て い る とは言 え ない の で あ
る。 そ うい う場 合 に問 題 とな るの が,旧 表現 に見 られ る次 の よ うな 書 き分
渉 で あ る 。
○ ア ケル ー 一開 け る(閉 じて い た もの を開 く)・ 空 け る(中 に あ る も の を
全部 取 り除 く)一一・あ け る
箱 を開 け る ・一 箱 のふ た を取 り去 る
箱 を 空 け る...箱 の 中 をか ら にす る
○ コ ワスー 股 す(物 の 働 き をだ め にす る〉・壊 す(物 を め ち ゃ め ち ゃに
して しま う)一 こわ す
機 械 を段 す 、_意 図 しな い の に機 械 が 故 障 す る
機 械 を壊す._意 図 的 に磯 械 を破 壊 す る
Oヤ メル ー 」.ヒめ る(続 い て きた こ と を行 な わ な い よ うにす る)・ 廃 め る
(続 け て きた 仕 事 を続 けな い よ うにす る)
雑 誌 を止 め る ・一 今 ま で毎 月 買 って きた 雑 誌 を も う買 わ な い よ うに
す る
雑 誌 を廃 め る ・一 今 ま で 発行 して きた 雑 誌 を も う発 行 しな い よ うに
す る
これ らの 場 合 も,こ うい う書 き分 け に 出 会 え ば,そ れ ぞれ の表 記 の 持 つ 細
か い 意 味 の 違 い に 基 づ く正 しい 掌握 が,必 要 に な る わ け で あ る。
同 じ よ うな こ とは,次 の よ うな語 の 書 き分 け につ い て も言 え る の で あ る。
(この 場 合 は,両 方 と も 表 外 宇 また は 表 外 訓 で あ り,現 代表 記 と して は,
共 に か な 書 きに な る はず の も の で あ る。)
抱 く ・懐 く,覆 う ・蔽 う,擦 る ・掠 る,適 う ・叶 う,被 る ・冠 る,咬
む ・囑 む,澗 れ る ・嗅 れ る,乾 く ・渇 ぐ,利 く ・効 く,括 る ・織 る,
回 む ・窪 む,汲 む ・酌 む,覚 め る ・醒 め る ブ 撰 う ・竣 う,晒 す ・曝 す,
触 る ・障 る,萎 れ る ・哨れ る,沁 み る ・滲 み る,隙 く ・空 く,滑 る ・
と る,播 る ・擦 る,損 う ・害 う,背 く ・叛 く,炊 く ・焚 く,叩 く ・拍
く,貴 ぶ ・尚ぶ,撹 め る ・矯 め る,垂 れ る ・滴れ る,閾 え る ・支 え
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る,捕 ま る ・捉 ま る,浸 か る ・漬 か る,吊 る ・釣 る,馴 れ る ・押 れ
る,振 れ る ・捻 れ る,逃 れ る ・遁 れ る,退 け る ・除 け る,穿 く ・履
く,禿 げ る ・剥 げ る,挾 む ・勢 む,挽 く ・罎 く,放 る ・麺 る,吠 え
る ・吼 え る,惚 け る ・量 け る,播 く ・撒 く,瘡 せ る ・痩 せ る,罷 め
る ・辞 め る,除 け る ・避 け る
これ らの場 合 も,現 代表 記 と しては,共 にか な書 きに な るわ け で あ る が,
.この種 の 書 き分 け に出 会 え ば,旧 表 記 で の書 き分 け に 基 づ い て,処 理 しな
けれ ば な らな い の で あ る。
6.漢 字 とか なの 書 き分 け
以上 は,旧 表 記 にお1ピ・て書 き分 け られ て い た もの を 中 心 に 見 て きた の で
あ るが,現 代 表 記 に お い て は,も う一 つ,別 の 種 類 の 書 き分 け が 見 られ る
の で あ る.そ れ は,当 用 漢 宇表 の 「使 用 上 の 注 意 事 項 」 に 次 の よ うに 指 示
され て い る こ とに 基 づ く書 き分 け で あ る。
代 名 詞 ・副詞 ・接 続 詞 ・感 動 詞 ・助 動 詞 ・助 詞 は ・ な るべ くか な書 き
に す る。
す な わ ち,現 代 表 記 に お い て は,同 じ語 源 の 語 で も,そ れ が 上 記 の品 詞 と
して用 い られ る揚 合 に,「 な るべ くか な 書 き」 とな るの で あ る。
た とえ ば,「 果 たす 」 「従 う」 は,「 使 命 を果 た し て」 「規 則 に従 って」 な
ど と用 い れ ば 動 詞 で あ る。 しか し,同 じ語 源 で も,副 詞 ・接 続 詞 と して 用
い る場 合 は,「 はた して雨 が 降 っ た 」 「した が っ て,そ の 揚 合 は 」 の よ うに,
か な書 き にな るの で あ る 。 同 じこ とは,次 の よ うな 捷 い 方 の 場 合 に も言 え
る ので あ る。
○ ア マ.リー 余 り ・あ まp
予 算 が少 し余 り,(動 詞〉・予 算 が あ ま り少な い の で(副 詞)
○オ ヨ ビー 及 び ・お よび
調 査 研 究 に及 び,(動 詞)・ 調 査 お よぴ研 究(接 続 詞)
0フ ル ッテー 奮 って ・ふ る って
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勇 を奮 っ て参 加 す る(動 詞 〉・ふ る って ご 参 加 くだ さ い(副 詞)
○ ア ラ タ メ テ 改 め て ・あ らた め て
目を改 め て訪 問 す る(動 詞)・ 後 日あ らた めて 訪 問す る(副 詞)
も っ と も,こ れ らの場 合 は,音 声 表 出 と し て も,発 音 の 切れ 目や イ ン トネ
ー シ ョンの違 い に よ って ,区 別 され る こ とが 多 い の で あ る。 した が って,
こ うい う揚 合 は,音 声表 出 に おい て区 別 され てい な い 細 か い 意 味 の違 い を
文 字 表 記 が 区別 して い る とは言 え な い か も しれ ない 。 しか し,漢 字 と か な
との 間 に この よ うな書 き分 けが あ る とい うこ と も,表 記 に 見 られ る語 の 書
き分 け とい う点 か らは,見 のが す こ とが で き ない の で あ る 。
ま た,現 代 表 記 に お け る この種 の 漢 字 とか な との 書 き分 け を見 る と・ 上
記 の よ うな 書 き分 けが,も う少 し広 く 適 用 され て い るの に 気 付 くの で あ
る。 す な わ ち,本 来 の 意 味 で の用 い方 と,そ れ を補 助 的 な 形 で 用 い る場 合
との 間 に も,漢 字 とか な との 書 き分 け が 見 られ るの で あ る。 こ のほ うは,
た とえば,次 の よ うな 書 き分 け で あ る。
Oア タ ッテ ・一 当た って ・あ た っ て
玉2日 が記 念 則 こ当 た っ てい る ・記 念 日に あ た って あ い さ つす る
○ ミル ー 見 る ・み る
意 味 を調 べ るた め に辞 書 を 見 る 一 辞 書 で 意 味 を調 べ てみ る
同 じ こ とは,「 取 る」 「伴 う」 「連れ る」 や 「行 く」 「置 く」 「上 げ る」 な ど
に つ い て も言 え る の で あ る。 これ らの動 詞 が 「わ た しに と って」「す る に と
もな って」 「登 る につ れ て」 な ど と用 い られ る場 合 に か な 書 きに な る の は,
助 詞 的 な 用 い 方 に な うて い るか らで あ る。 「見 て い く』 「読 ん で お く」 「書
い て あげ る」 な ど と用 い られ る場 合 に か な 書 きに な る の は,助 動 詞 的 な用
い方 だか らで あ る。 そ の 池 ・ 「出 す 」 「掛 か る」 「切 る」 な どの動 詞 が ・ 動
作 の起 こ り方 を示 す接 尾辞 と して使 わ れ る場 合 も,か な 書 きに な る こ とが
多 い ので あ る。 「取 り出す ・動 きだ す 」 「寄 り掛 か る ・通 りか か る」 「思 い
切 る ・疲 れ き る」 な どの書 き分 けが これ で あ る。
とこ ろで,こ うい う種 類 の書 き分 け に な る と,音 声表 出 で 区別 され てい
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ない 意 味 の違 い を,文 字 表 記が 区 測 して い る揚 合 に出 会 うの で あ る。 た と
えば ン 次 の よ うな場 合が これ で あ る。
○ イ クー 行 く ・い く
手 紙 を書 い て行 く 一 ・手 紙 を書 い てか ら出掛 け る
手 紙 を書 い て い く ・一 手 紙 を順 々 に書 き進 む
○ ダ スー 出す ・だす
水が 流 れ 出す … 中か ら外 へ 水 が 流 れ て出 る
水が 流 れ だす ・一 今 ま で流 れ なか っ た水 が 流 れ 始 め る
こ うな る と・文 字 表 記 の上 で の書 き分 けが,音 声 表 出 の表 わ 量意 味 を さ ら
に 細 か く限定 して い る と言 え るの で あ る。
な お,現 代表 記 に お け るか な書 き の 中 に は,本 来 の 意 味 か ら離 れ て 用 い
る場 合 も見 られ る の で あ る。.たと えば,次 の よ うな場 合 が これ で あ る。
○ ツノル ー 募 る ・つ の る(激 し くな る)
寄 付 を募 る ・.風が つ の る
○ ノ ビル 伸 び る ・のぴ る(動 け な目くな る 〉
身 長 が 伸 ぴ る ・疲 れ ての ぴ る
○ マ ケ ルー 負 け る ・ま け る(安 くす る).
野 球 で負 け る ・値 段 を まけ る
0モ テ ルー 持 て る ・も て る(人 気 が あ る)
荷物 が 持 て る ・女 に も て る
○ ア ズ カル ー 預 か る ・あず か る(受 け る)
お金 を預 か る ・ご紹 介 にあ ず か る
現 代表 記 に 関 しては,こ うい う旋 い 分 け が あ る とい う こ と も,見 のが して






ここ では,焦 点 を動詞 に絞 って取 り上 げ たが ・同 じ こ とは,名 詞 や 形 容詞
に っい て も言 え るの で あ る。「値 」 と「価 」,「早 い」 と 「速 い 」は,漢 字 の書
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き分 け で あ る 。 「火 」 と 「ひ 〔燈 〕」,「荒 い」 と 「あ らい 〔粗 〕」 は,漢 字 擬
限 の 影響 に よる 漢 字 とか な の書 き分 け で あ る。「皮 」 と 「皮 〔革 〕」,「長 い 」
と 「長 い 〔永 〕」 は,同 訓 字 に よ る代 用 で あ り,「 わ ざ 〔業 〕」と 「わ ざ 〔技 〕」,
「うま い 〔巧 〕
」 と 「うま い 〔旨〕」 は,か な 書 きに よる 統合 で あ る 。 現 代 表
記 に お い て 新 た に 行 な われ る に至 っ た漢 字 とか な の 書 き分 け に つ い て は,
「時
」 と 「と き」,「所 」 と 「と ころ」,「物 」 と「もの 」,「事 」 と「こ と」シ そ
の 侮 をあ げ る こ とが で き るの であ る。 した が って,一 般 論 と して,目 本 語
に お い て は,音 声 表 出 に お い て同 じ語 だ と考 え られ て い る もの で も,文 字
表 記 の 上 で 書 き分 け られ て い る場 合 が,決 して 少な くな い と言 え るの で あ
る。 そ う して,そ うい う書 き分 けが,音 声 表 出 の 表 わ す 意 味 を さ らに 細 か
く限定 して い る わ け で あ るp
と こ ろ で,個 々 の表 記 の上 で こ の よ うな意 味 の限 定 が あ る以 上,そ の こ
とは,表 記 され た 日本 語 の理 解 に も大 きな 関 係 を持 っ て くるの で あ る。 た
とえ ば,「 ナ ク」 に 対す る 「泣 く」 「鳴 く」 で あ るが,音 声 表 出 と し て の
「アサ カ ラナ イ テ イ マ ス
」 は,こ れ だ け で は 人 間 が ナ イ テ イ ルの か,動 物
が ナ イ テ イ ル の か ・ わ か らな い の で あ る。 これ に 対 し・ 文字 表 記 と して の
「朝 か ら泣 い て い ます
」 は 人 間 のほ うに 限定 され,「 朝 か ら鳴 い て い ます 」
は 動 物 の ほ うに 限 定 され 喬 の で あ る。 す な わ ち ・ 文字 表 記 に 見 られ る この
種 の 書 き分 け は,文 意 の 理解 を助 け る と と もに,主 語 や 目的 語 の省 略,修
飾 語 の 簡 略 化 な ど を可 能 に して い る の で あ る。 そ うして,こ うい う こ と も
日本 語 表 記 の 持 つ 一 つ の 特 色 で あ 窮 日本 語教 育 の 立場 で 無 視 す る こ とが
で き ない の で あ る。
付記 ここでは・ 個々の語の書 き分けについての解説を省略 したが,
これについては,金 田一京助監修 ・武部良明編 「明解国語表記辞典」
(昭和44年 ・三省堂)を 参照 していただければ幸いである。
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